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se encuentran  las conclusiones, en la sexta parte  se presentan las sugerencias, 
finalmente en la sétima sección se adjuntan las referencias, y apéndices. 
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La presente investigación titulada: “Aprendizaje cooperativo y las habilidades del 
idioma inglés, en estudiantes de una universidad particular 2016”. El objetivo de la 
investigación fue determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y las 
habilidades del idioma inglés, en estudiantes de una universidad particular 2016. 
 
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo con un paradigma positivista, con un 
método hipotético – deductivo, de tipo aplicada, descriptivo, con diseño no 
experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 88 
estudiantes de una universidad particular. Se aplicaron un cuestionario para medir 
el aprendizaje cooperativo y una rúbrica de presentación oral y escrita para medir 
las habilidades del idioma inglés, los cuales fueron debidamente validados por 3 
jueces expertos.  
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
nos indican que: existe una moderada positiva, es decir una relación significativa 
entre el aprendizaje cooperativo y habilidades del idioma inglés de una 
universidad particular 2016 (sig. bilateral = 0.01 < .01; Rho = 0.526**).  
 







A summary of the research entitled: "Cooperative learning and English language 
skills, in students of a private university in 2016". The objective of the research 
was to determine the relationship between cooperative learning and English 
language skills in students of a private university in 2016. 
 
The study was a quantitative approach with a positivist paradigm, with a 
hypothetical - deductive method, applied, descriptive, non-experimental, 
transversal. The population consisted of 88 students from a private university. 
There were used one questionnaire to measure the cooperative learning and one 
oral - writing rubric, which were duly validated by three  expert judges. 
 
The results obtained after processing and data analysis indicate that:. There is 
a positive, that is a significant relationship between cooperative learning and 
English abilities of students in a private university 2016 (sig bilateral = 0.01 <.01; 
** Rho = 0.526). 
 
Keywords: Cooperative learning, English abilities, university students. 
